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1 Le  projet  d’extension  d’une  cantine  scolaire  est  à  l’origine  de  cette  prescription.  Il
concerne une parcelle de 1 438 m2 située sur un replat de la terrasse holocène, en bordure
d’un  affluent  de  la  Dordogne ; le  Lasolle  du  Bost,  dans  le  périmètre  supposé  de
l’agglomération antique appelée « ville de Meille ». L’assiette du projet correspond au XIX
e siècle à un secteur agricole non bâti.
2 Deux tranchées ont été réalisées, occasionnant la découverte, surtout au nord-est de la
parcelle,  de  vestiges  mobiliers  attribués au Néolithique,  à  l’Antiquité  et  à  la  période
moderne. Le mobilier lithique, d’aspect lustré dans son ensemble, est représenté par une
cinquantaine de pièces témoignant de la proximité d’un site néolithique. Les vestiges 
mobiliers antiques, moins nombreux, font également écho à une occupation antique hors
de l’emprise du projet.
3 L’ensemble  de  ces  indices  a  été  rencontré  entre 0,20 m  et 0,65 m  de  profondeur,  en
contexte sédimentaire hydromorphe issu de colluvions perturbées par les labours et des
tranchées contemporaines. Tout cela explique l’hétérogénéité du mobilier archéologique
à l’intérieur des mêmes couches sédimentaires. 
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